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百lepu中oseof the present study is to elucidate the relationship between self-con五dence
as mothers early postp訂加m and breastfeeding. Postp訂加m l-month-old mothers 
completed a questionnaire survey wi也 regardsto也eirself-con:fidence as mothers and 
breasぜeeding.We exanrined the relationship between self-con:fidence出 mothersand 
breastfeeding in primipara and multipara women. Results demons廿atedsig凶ficant
correlations in primip訂 awomen between self-con五denceas mothers at 1 month 
postp訂旬m wl由 breastfeedingmethod at discharge，担lXIe句T about the amount of 
breastfeeding and discrepancies in information provided by staf. We also found that 
self-confidence as mothers early pos中紅白mw.出 signific組 tlygreater in m吐.tip紅awomen 
at discharge and at 1 mon白.
キーワー ド:産後早期、母親としての自信、母乳育児















































































































(Otsuka et a1.2008) 
母親が認識する母乳育児に対する自信を
測定する。 Dennisが開発した母乳育児自己




































































属性 n % n % p値
家族構成 核家族 10 90.3 92 9.0 .995 
出産前教室 受講あり 10 92.0 40 39.2 
000 
受講なし 9 8.0 62 60.8 
出産方法 経躍分娩 87 77.0 80 78.4 
.966 
帝王切開 26 23.0 22 21.6 
里帰りの有無 あり 86 76.1 48 47.1 
.000 
なし 27 23.9 54 52.9 
母親としての自信 あり(退院時) 53 46.9 81 79.4 .000 
あり (1ヶ月後) 74 65.5 86 84.3 .002 
退院時の栄養法 母乳のみ 27 23.9 364 35.3 
ー065
混合栄養，ミルク 86 76.1 66 64.7 
1ヶ月後の栄養法 母乳のみ 56 49.6 39 38.2 
.197 






























































表 4 初経別にみた 1ヶ月後の母親としての自信と退院時自信がなかった育児技術との関連
1ヶ月後の母親と しての自信の有無
初産婦 経産婦
退院時 あり なし あり なし
育児に自信がなかった育児技術
p値 P fl直
n=74 n=39 n=86 n=16 
うまく授乳できないときの対応 13 16 .007 12 1 355 a) 
授乳時の抱き方・ 吸わせ方 19 18 .027 7 2 .189 a) 
χ2検定必はFisherの直接法
表 5 初経別にみた 1ヶ月後の母親としての自信と栄養方法との関連
1ヶ月後の母親としての自信の有無
初産婦 経産婦
あり(n=74) なし(n=39) あり(n=86) なし恒=16)
n % n % p値 n % n % 
退院時
母乳のみ 22 29.7 5 12.8 
.057 
29 33.7 6 37.5 
混合栄養 52 70.3 34 87.2 56 65.1 10 62.5 
1ヶ月後
母乳のみ 35 48.6 10 25.6 42 48.8 7 43.8 
混合栄養
.015 












母乳育児で大変だったこと n=74 ロ=39 n=86 n=16 
周囲より授乳がうまくし、かない 11 19 .000 7 2 .429 a) 
スタッフによって情報が異なる 1 7 .002 a) 7 4 .068 a) 
搾乳が必要かわからない 6 9 .026 2 。 .710 a) 












退院後子どものことについて あり なし あり なし
心配だったこと
p値 p1直
n=74 n=39 n=86 n=16 
母乳が足りているかどうかわからない 29 23 .045 16 3 .989 a) 
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